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AOS NOSSOS LEITORES 
 
A quarta edição da Revista Angelus Novus é a concretização dos nossos esforços 
para dar prosseguimento ao projeto de abrir espaço para a publicação de pesquisas de 
alunos de pós-graduação de todo o Brasil, integrando-as às produções dos discentes dos 
programas de História Social e História Econômica da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 
Este número é constituído por três partes. A primeira é composta por artigos que, 
embora representativos da diversidade da atual produção acadêmica brasileira (diferentes 
objetos, áreas, enfoques), não deixam de apresentar conexões, quando não certa unidade. 
Três deles elegem como tema aspectos relacionados a espaços geográficos específicos: 
Raphael Freitas Santos, da Universidade Federal Fluminense, analisa operações de créditos 
da população mineira setecentista em seu artigo “Vendas fiadas e outras práticas creditícias 
na economia colonial – Minas Gerais, século XVIII”, enquanto que Tercio Voltani Veloso, 
da Universidade Federal de Ouro Preto, em “Os debates sobre as formas de conter as 
inundações no Ribeirão do Carmo – Mariana, Minas Gerais (1745-1747)”, enfoca o caso 
específico, ainda no Setecentos mineiro, do debate que se desenrolou em torno da 
necessidade de barrar as inundações do Ribeirão do Carmo, como consequência da 
exploração aurífera em Mariana. Já Nathália da Costa Amedi, da Universidade Federal de 
Mato Grosso, em seu artigo “A cidade (re)significada: a ideologia de modernização de 
Cuiabá no periódico pós-divisão do Estado do Mato Grosso” destaca também os debates 
internos a um espaço geográfico específico, mas agora os relativos aos discursos sobre a 
modernização do Mato Grosso no final dos anos 1970 e por um viés cultural. 
Ainda na história do Brasil recente, temos dois artigos: “Paulo Freire: filósofo, 
militante, educador”, de Taís Araújo, da Universidade de São Paulo, e “‘Um sinal de 
decadência’: críticas católicas a promoção do preservativo aos jovens como método de 
prevenção ao HIV/AIDS”, de Cláudio José Piotrovski Dias, da Fundação Osvaldo Cruz. 
O primeiro aborda aspectos relevantes da obra do destacado pedagogo brasileiro e os 
debates nos quais se insere e o segundo pontua as respostas dadas por setores católicos na 
luta contra a propagação da AIDS. 
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A segunda parte é composta por três resenhas que também testemunham a 
diversidade de temas, objetos e abordagens da recente produção: o livro de Carlos Alberto 
Menarin, À sombra dos jequitibás, insere-se na área da História Ambiental e é resenhado por 
Roger Domenech Colácios, da Universidade de São Paulo; a obra organizada por Sidney 
Antônio da Silva, Migrações na Pan-Amazônia, é composta por quatorze textos de diferentes 
autores comentados por Geraldo Castro Continguiba, da Universidade Federal de 
Rondônia; e o livro D. João II vs. Colombo, do historiador português José Manuel Garcia, no 
qual revisita o tema dos descobrimentos, ganha comentário crítico de Luciano Daniel 
Souza, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho.  
Por último, a Revista Angelus Novus abre espaço para uma justa homenagem 
prestada pelas historiadoras Vanessa dos Santos Bodstein Bivar, da Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul, e Madalena Marques Dias, da Faculdade Sumaré, à Professora 
Doutora Eni de Mesquita Samara, do Departamento de História da Universidade de São 
Paulo, falecida em 2011. 
Os artigos agora vindos a público, vale lembrar, contaram com a aprovação de pelo 
menos dois avaliadores. Assim, aproveitamos para ressaltar o trabalho empreendido pelos 
pareceristas consultados – a quem agradecemos – para proporcionar ao público esse novo 
número. Se a Revista consegue proporcionar ao público leitor artigos, resenhas, 
depoimentos e demais tipos de produção acadêmica de boa qualidade, é porque há pessoas 
que colocam voluntariamente seus esforços em prol da produção e da divulgação do 
conhecimento. Por isso, agradecemos também a todos que nos enviaram material para 
publicação.  
Nesse sentido, cabe lembrar também que a colaboração dos historiadores e 
pesquisadores de áreas afins é de fundamental importância para a manutenção da Revista. 
Por isso, lembramos que a Revista Angelus Novus está sempre aberta a contribuições em 
forma de artigos, resenhas, entrevistas, depoimentos e documentos. 
 
Os editores 
São Paulo, Maio de 2013. 
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